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COMMUNICATIONS 
Deux cas de tuberculose spontanée d'origine aviaire 
chez' un Singe africain: Cercopithèque grivet (Cerco• 
pifhecus œfhiops L.) et chez un Singe américain 
Ouistiti à pinceaux blancs (Hapale jacchus L.). 
p ar Ach: UnnAll\ 
La. tuberculose spontanée chez le:' singes détenus en captivité 
·est très fréquente, nous en avons signalé de nombreux cas sur
·diverses espèces (1). Elle est. le plus �ouvenl sous la dépendance 
·d'une infection humai ne ou bov j ne, corn me l'on! signalé de très
no·mbreux au leurs et plus spécia lement Lydia HAmNOWITSCH (2),
LINDEMA�N (3), Fox (/1), etc . . . �ous-1nr�mes (5), au moyen de cul-·
tures et d'inoculations aux animau:\:. d'expérience. nous avons pu
reconnaître ·que sur :>.9 singes t 11bcrculcux : l\Iacaqu<:s rhésus
·(Macaca .rhesus Aud.î et Cy11océphale� babouins (Papin papio
·Desm.), 25 étaient. infeclés par des bacilles de 1ypc humain et /1
pnr des bacilh�s de type bovin. Par co11lrc, l'infection spontanée due
:au. bacille aviaire est rare . Lydia H.:\Bil\Ownscn (6) c11 a rapporté
une observai ion et H011s-m�rncs avec A. SAEl\Z, L. CosnL et
P. Buu.rnn (7) en :.wons signalé une autre chez u11 Macaque bonnet
·chinois (Macaca sinica L.),
Nous avons eu l'occasion d'éludicr ces dernières années chez deux 
·singes : un Cercopithèque grj\·et (Cercopilhecus œlhinps L.) et u11
·Ouistiti à P ince aux blancs (Ilupale j,ri.cchus L.) une infection spon­
'tanée qui était sous la dép endance du b ac ille aviaire. Etant donné
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]a rareté de cette inf�cl ion, il nous parait intéressant de donner en 
détails l' obsenation de ces deux cas. 
Le Cercopithèque grive! fut confié �t un vétérinaire parisien alors 
qu'il était déjù très malade, sa propriétaire ignorait tout de son 
origine � elJe le l enait d'un forain. Cet animal , très maigrr, avait 
un appétit capri cieux, m1 peu de diarrhée et se déplaçait dif ici­
lement. Il succomba quinze jonrs après son entrée à l'infirmerie. 
Son autopsie noms fut confiée. E11e m ontra une tuberculose géné­
rali sée : fous Jcs organes abdominaux et thoraciques étaient farcis 
de tubercules , à lo.11s les stades. On nota pins particulièrement dc5 
lésions testiculaires ; les deux organes présentaient des tubercules 
nombreux dans le pare11chyme, sur l'épididyme et le cordon. Le 
testicule droit avai t une lésion ouverte ù son extrémité antérieure, 
laissant. écouler un pus h�Jileux. L 'examen de ce pus et celui des 
frottis des lésions hépatiques et p11lmo11aires montra, après colora-
1 ion par la m<;thodc de Ziehl, de 110111breux bacilles acido-r�sistants. 
Une partie des lésions fui confiée ù notre regretté confrère BoQrnT, 
de l ' Insti t ut Pastern·, pour déterminer le type de ces bacilles. Sa 
réponse fut 1a su irnn le : « Les cnl tures et l 'inoculation aux animam 
d� laboratoire i)ll t mo; it ré qu 'il s' agissai 1 de bacilles du type 
ilYiaire ». 
L'Ou.isliti à pinceaux bl,ancs provenait dn Brésil et vivait en capli­
Yité depuis '1 ans. Il est mort subitement sans avoir présenté, d'après 
_les dires de son propriétaire . rien d'anormal dans son comportement. 
L' a11topsie pratiquée irnrnéd iaterne n t après la mort fit constater une 
congesl io11 généralisée d<� la masse in test i na le, plus particulièrement 
accusée sur l 'intestin gr0le; les ganglions mésentéri ques étaient 
hyp ertrophiés, la rate et 1c foie présen laient quelques tubercules 
blancs jaunâtres de la grosseur d\rn grain de mil, Je poumon 
gauche était hépatisé sur la majeure pari ie de -sa surface avec 
quelques tubercules �m· suit" lobe antérieur. Sur ]es frot lis des 
]ésio11s pulmonaires et hépatiques o n  trouvait de nombreffx bacilles 
acido-résistan ts. C ne peli te pari ie des lésions pulmonaires et splé­
niques fut broyée puis traitée par l'acide su lfurique ù 13 p. rno et 
e11seme11cée, après neutralisation par la soude, sur 6 tubes de milieu 
<le Lœ wen s t ein . 1 ;) jours après on obtint de� rnicrocult urcs de 
bacilles de I\och ; les colonies sont devenues visibles, sur � tnbes 
se11 lerncn t, '15 jours après. Hfrn�cme11cées :-;m· des mi] ieux ù ] 'œuf­
asparugi11c, elles ont prése11 té les caract(·rcs typiq11es du bacille 
aviaire (rî. 
Avec la culture rrpiqnée sur pomme de terre gly cérinée cl llgéc 
(1) Une partie de c«'s recherchu;, hactéJ'Ïologic1ues ont t"k effectuées par )fmc LRDAIN­
Gu11.LOT que nous remercions hicn vi,·cmcnt. 
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de 20 jours, 011 a inoculé :� cobayc3 par voie so11s-culanéc� :� lapins. 
et 1 poule par voie intra-vci 11euse. Les :� cobayes qui a v a ient rc�·1 t. 
1 mgr. de bacilles ont été sacrif iés � moi� apr(•s l'i11oculatio11. Lc11r 
a!JlOpsie montra simplemeu t une hyperl roph ie des ganglions ingui­
naux correspondants au point d'inoculation. Les deux lapin� qui 
avaient reçu o mgr. 1 de baci lles , par ]a voie veineuse, �t1ccurn­
bèrent, l ' un 60 jours et l ' autre 75 jours aprt•s l'inoculation vint-­
lente . Ils présentèrent, ù l'autopsie, une hypertrophie de la rak el 
du foie qui étaient parsemés de petits nodules blanchàtrcs caracté­
ri stiques de la tuberculose ,  type Yersin. Les mêmes lésions existaien L 
sur les reiHs et les poumons. Les frollis de tous ces organes corllc­
naient des bacilles acido-résistanls, en très grand nombre. La poule 
qui avait reçu o mgr. 1 de bacil es dans la veine de l'aile. est 
morte cachectique 35 jours apr.ès. Elle présentait ù l'autopsie la 
forme septicémique� type Yersi n )  avec une énorme hypertrophie 
du foie et de la ra te. Les frottis de pulpe de ces organes montraient 
de nombreux bacilles acido-résistants. 
L'ens,!rnblr de ces recherches prouve donc que le bacille tubcrcu-­
leux isolé du Ouisliti présen te tous les caractères d'un bacille aviaire . . 
Comment a pu s'effectuer la contarninalion de ces deu.\: singes ? 
Elle est indéterm inée pour le Cercopithèque dont on ne coirnaH 
rien de son origine. Par contre, p our L'üuisrili il pinceau\: blanc$·� 
l'enquête à laquelle nous nous sommes li vrés ù révélé q11c ce sl11gL�· 
se nourrissai t d'œuf s crus. ll paraît donc yraisernblable d "admet Ire·· 
que l'infection ful consécu t i vc :'1 l 'ingesl ion de ces œufs. 
(Laboratoire cl' Ethologie des J n in wux sauvage8: 
du Muséwn :Valiorwl d'flisl'ofre Naturelle.) 
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